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EDITORIAL 
MENINGKATKAN KUALITAS DAN 
KUANTITAS PUBLIKASI  
Memasuki tahun keenam publikasi Jurnal INKLUSI, kami merasa bergembira dan 
lebih optimistis menatap ke depan karena semua indikator kuantitas Jurnal 
INKLUSI sudah menunjukkan perkembangan yang baik: jumlah negara 
pengunjung, jumlah kunjungan, jumlah kunjungan unik, jumlah sitasi, jumlah 
naskah yang dikirim ke Jurnal INKLUSI, dan juga keragaman lembaga pengirim 
naskah. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh statcounter.com, peningkatan 
jumlah pengunjung dan pembaca jurnal INKLUSI dapat dilihat dengan 
membandingkan dua periode semester pertama tahun 2018 dan periode semester 







Rerata Halaman dibaca 
Average daily page view 
103.7 148 17.6% 
Rerata Pengunjung 
Average  Daily Sessions 
34.4 56.5 24.3% 
Rerata Membaca > 1 halaman 
Average  Daily Visitors 
30 51.5 26.4% 
Rerata Pengunjung baru 
Average  Daily New Visitors 
23.3 42.2 28.9% 
 
Meskipun masih terbit dalam Bahasa Indonesia, Jurnal INKLUSI mendapatkan 
pengunjung dan pembaca yang cukup menyebar secara internasional. Sepuluh 
terbesar negara pengunjung Jurnal INKLUSI dapat dilihat dalam Tabel 2. 
Meskipun 79% pengunjungnya berasal dari Indonesia, bahwa jurnal ini sudah 





 Negara Jumlah Pengunjung Persentase 
1 Indonesia 24,153 79.25% 
2 United States 4,156 13.64% 
3 Singapore 351 1.15% 
4 United Kingdom 251 0.82% 
5 Netherlands 227 0.74% 
6 Russian Federation 203 0.67% 
7 Hong Kong 150 0.49% 
8 Australia 143 0.47% 
9 Malaysia 143 0.47% 
10 Taiwan, Province of China 136 0.45% 
 
Sedangkan data sitasi yang dibuat oleh Google Scholar juga menunjukkan 
kenaikan yang signifikan. Per tulisan ini dibuat, sitasi INKLUSI sudah meningkat 
signifikan setiap tahunnya. Dari 4 kutipan setahun (2015), menjadi 28 kutipan per 
tahun (2108), dan sudah mendapatkan 19 kutipan pada semester pertama 2019. 
Selain angka-angka indikator eksternal tersebut, per Vol. 6, No. 1 kami juga 
menambah jumlah artikel. INKLUSI dari 6 menjadi 7 artikel per edisi. Jika pada 
volume sebelumnya kami hanya memuat satu book review per volume dalam format 
panjang, mulai tahun 2019 kami mengubahnya dalam format deskriptif pendek 
dan menambah jumlah buku yang ditampilkan. Harapan kami, seksi ‘pamer buku 
baru’ ini dapat menginspirasi penelitian-penelitian semisal dan untuk menyegarkan 
wawasan pembaca tentang trend kajian disabilitas di dunia internasional terkini. 
Data-data kuantitatif tersebut meyakinkan kami untuk juga fokus pada kualitas 
materi publikasi Jurnal INKLUSI. Naskah-naskah yang masuk sudah semakin 
selektif, sementara naskah yang layak publikasi juga diberi syarat yang lebih 
berbobot dengan meningkatkan jumlah referensi dan kebaruan referensinya. 
Semoga upaya kami untuk meningkat kualitas ini akan membuahkan hasil yang 
lebih baik bagi Jurnal INKLUSI di tahun 2019 ini.  
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